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Tò Διοικητικό Συμβούλιο του Όμίλου Μελέτης του Ελληνι­
κού Διαφωτισμού με το άγγελμα του θανάτου του Φίλιππου 
Ήλιου, μέλους του Δ.Σ. του ΟΜΕΔ, διακεκριμένου ερευνητή 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και για σειρά ετών υπεύθυνου 
έκδοσης του περιοδικού μας, αποφάσισε να αφιερώσει στη 
μνήμη του τον εικοστό πέμπτο τόμο του 'Ερανιστή. 
Για τον Φίλιππο Ήλιου έχουν ήδη γραφτεί πολλά, έχει 
γίνει αναφορά και στα τής συμβολής του στην έκδοση τών τό­
μων 14-18 του Ερανιστή (βλ. Τα 'Ιστορικά τχ. 41 (Δεκέμ­
βριος 2004), 373-378), ώστε θεωρήσαμε πώς δεν χρειάζονται 
περισσότερα λόγια* ή μνήμη του θά μπορούσε να τιμηθεί κα­
λύτερα με τή δημοσίευση τών, μικρών ή μεγαλύτερων, συμ­
βολών που ομότεχνοι άλλα και νεότεροι του συνεισέφεραν για 
τή συγκρότηση του τόμου αυτού. Πρόκειται για συμβολές πού 
καλύπτουν μιά μεγάλη ιστορική περίοδο αλλά και ενα ευρύ 
φάσμα θεμάτων σε μιά πολύ μεγαλύτερη χρονική περίοδο άπό 
τον «ελληνικό 18ο αιώνα» στον οποίο είναι, συνήθως, αφιερω­
μένη ή θεματική του περιοδικού μας. Αυτή όμως ήταν ή (πλη­
θωρική) προσωπικότητα του τιμωμένου και το περιοδικό θέ­
λησε να τήν σεβαστεί και να δεχθεί ποικίλες συμβολές σε θέ­
ματα και σε τομείς οπού και εκείνος εργάστηκε. 
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